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周
知
の
如
く
、
ド
イ
ツ
近
代
経
営
学
に
お
い
て
は
、
に
よ
れ
ば
、
経
済
学
が
市
場
経
済
を
対
象
と
す
る
の
に
対
し
て
、
経
営
学
は
計
画
経
済
を
対
象
と
す
る
た
め
に
、
単
に
有
機
体
と
し
て
(
B
e
t
r
i
e
b
s
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
 
の
経
営
の
機
能
あ
る
い
は
法
則
と
い
う
問
題
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
そ
の
有
利
な
形
態
、
体
制
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
た
め
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
規
範
的
経
営
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
総
帥
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
経
営
共
同
体
り
の
思
想
が
そ
の
根
本
的
思
想
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
経
営
共
同
体
思
想
の
歴
史
的
発
展
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
は
、
さ
き
に
、
規
範
的
経
営
学
の
父
で
あ
り
創
始
者
で
あ
り
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
が
近
代
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
一
つ
の
系
譜
を
な
す
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
出^
J
.
F
・
ツ
ェ
ア
ー
の
所
説
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
を
『
経
営
の
協
同
組
合
的
国
民
共
同
体
論
』
と
し
て
規
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
シ
ェ
ア
ー
と
な
ら
ん
で
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
共
同
体
論
の
い
ま
―
つ
の
系
譜
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
に
、
R
・
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
所
は
し
が
き
|
ド
イ
ッ
経
営
学
に
お
け
る
経
営
社
会
学
的
思
考
の
一
萌
芽
I
い
わ
ゆ
る
規
範
学
派
が
重
要
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
は
シ
ュ
テ
ィ
ッ
ヒ
に
関
す
る
考
察
日
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
日
（
大
橋
）
大
橋
昭
一八
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と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
日
（
大
橋
）
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
が
さ
き
の
著
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
A
 
リ
ッ
ヒ
の
厖
大
な
内
容
の
中
に
は
経
営
社
会
学
、
経
営
哲
学
に
対
す
る
萌
芽
が
き
ざ
し
て
い
る
と
指
摘
し
、
最
近
に
お
い
て
カ
イ
ン
ホ
ル
ス
ト
が
そ
れ
は
経
営
社
会
学
で
あ
っ
て
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
の
よ
う
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
を
経
営
経
済
学
者
(Betriebswirt)
と
aJ 
す
る
に
は
躊
躇
す
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
社
会
学
的
思
考
の
萌
芽
と
い
う
点
が
、
そ
の
後
に
お
け
る
経
営
社
会
学
や
社
会
学
的
思
a" 
考
の
発
展
か
ら
い
っ
て
も
、
み
の
が
し
え
な
い
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
経
営
学
史
上
重
要
な
面
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
い
っ
て
も
、
ま
た
そ
の
経
営
共
同
体
の
思
想
と
い
う
点
か
ら
い
っ
て
も
、
九
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
と
の
関
連
が
最
も
重
要
な
側
面
で
あ
る
こ
し
か
し
と
く
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
を
体
系
的
に
と
り
あ
げ
た
の
が
、
一
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
経
営
学
の
系
譜
を
問
題
に
し
た
シ
ェ
ー
ン
プ
一
九
二
九
年
デ
ゥ
ー
ゼ
ム
口
U
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
そ
の
労
働
共
同
体
論
を
展
開
し
た
主
著
"
B
e
t
r
i
e
b
,
W
・
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
"
は
一
九
一
四
年
に
発
表
さ
れ
た
の
で
G
り
6
5
あ
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
学
界
の
人
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
当
時
は
余
り
問
題
に
さ
れ
ず
、
た
だ
ラ
イ
ト
ナ
ー
、
mu 
d
切
パ
ッ
ソ
ウ
が
書
評
を
書
き
、
ヴ
ィ
ー
ル
ニ
ッ
ク
が
そ
の
論
文
の
中
で
言
及
し
た
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
が
、
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
利
潤
に
関
す
る
見
解
と
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
そ
れ
と
の
間
に
密
接
り
“ー
な
関
係
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
を
は
じ
め
に
、
一
九
三
三
年
に
は
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
が
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
を
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
q
 
に
先
行
す
る
規
範
的
経
営
学
の
一
っ
と
し
て
位
置
づ
け
て
以
来
、
よ
う
や
く
経
営
学
史
上
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
ー
ク
の
一
九
三
三
年
の
著
^
^
D
a
s
M
e
t
h
o
d
e
n
p
r
o
b
l
e
m
 in 
d
e
r
 E
i
n
z
e
l
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
"
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
そ
の
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
と
の
関
連
と
い
う
面
か
ら
の
み
問
題
に
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
、
と
く
に
わ
が
国
で
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
経
営
学
史
上
に
お
け
る
位
置
と
い
う
点
か
ら
ン
ト
が
、
そ
の
利
潤
概
念
の
研
究
に
お
い
て
、
説
が
あ
る
。
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(6) (5) (4) (3) (2) 
註
山
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
と
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
、
あ
る
い
は
シ
ェ
ア
ー
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
市
原
助
教
授
に
よ
っ
て
深
く
検
討
り
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
経
営
社
会
学
的
思
考
の
萌
芽
と
い
う
点
か
ら
、
と
く
に
労
働
共
同
体
論
の
具
体
的
内
A. 0. 
Stich, 
D
i
e
 
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 d
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 z
u
r
 s
e
l
b
s
t
a
n
d
i
g
e
n
 Disziplin, 
B
a
s
e
l
 1956, 
S
S
.
 
71, 
7
2
.
拙
稿
「
A
.
0
・
ス
テ
ッ
ヒ
経
営
学
の
独
立
過
程
」
六
甲
台
論
集
第
五
巻
第
二
号
一
0
九
頁
。
市
原
季
一
助
教
授
「
経
営
学
に
お
け
る
共
同
体
論
」
山
城
章
教
授
編
「
企
業
形
態
」
五
六
頁
。
同
「
ド
イ
ッ
経
営
経
済
学
の
再
認
識
」
ェ
コ
ノ
ミ
ス
ト
昭
和
一
1
一
十
四
年
十
月
十
三
日
号
一
六
頁
。
F. 
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
`
2
.
 Aufl., 
h
e
r
a
u
s
g
e
g
e
b
e
n
 v
o
n
 H
.
 S
e
i
s
c
h
a
b
,
 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
 1
9
5
4
`
S
.
1
2
3
.
 
拙
稿
「
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
」
関
西
大
学
商
学
論
集
第
三
巻
第
三
号
所
収
。
な
お
拙
稿
「
シ
ェ
ア
ー
商
業
経
営
学
に
お
け
る
商
業
学
の
科
学
化
に
つ
い
て
」
関
西
大
学
商
学
論
集
第
四
巻
第
一
1
一
号
、
第
四
号
所
収
参
照
。
一
見
し
て
気
づ
く
よ
う
に
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
と
し
て
い
て
、
一
般
に
用
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
Betrie,
b
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
か
れ
は
、
B
e
t
r
i
e
b
は
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
の
主
体
で
は
な
く
て
対
象
で
あ
る
た
め
で
t
 
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
、
(S.V,50)
か
れ
は
こ
の
場
合
に
限
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
湯
合
に
神
経
質
な
と
い
え
る
ほ
ど
使
用
用
語
を
吟
味
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
こ
の
本
の
目
的
、
す
な
わ
ち
経
営
の
本
質
、
構
造
お
よ
び
内
部
生
活
の
研
究
と
は
全
く
無
関
係
と
思
わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
n
W
 
ぃ
。
そ
れ
故
ヴ
ィ
ー
ル
ニ
ッ
ク
の
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
が
無
用
な
穿
盤
(unniitzes
Stintisieren)
で
あ
る
場
合
も
多
い
の
で
あ
り
、
わ
け
て
も
、
こ
う
し
た
こ
と
が
―
つ
の
原
因
と
も
な
っ
て
こ
の
本
が
読
み
に
く
く
な
り
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
と
く
に
こ
の
本
の
対
象
と
し
て
い
る
実
務
界
に
お
い
て
あ
ま
り
読
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
な
お
い
っ
そ
う
そ
う
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
と
一
概
に
断
定
す
る
の
も
正
し
く
な
い
の
で
あ
り
、
と
く
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
ま
た
は
B
e
t
r
i
e
b
s
l
e
h
r
e
と
は
せ
ず
に
B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
と
し
た
こ
と
は
、
後
述
の
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
に
た
い
す
る
か
れ
の
考
え
と
考
え
あ
わ
せ
、
か
れ
の
所
説
を
理
解
す
る
う
え
に
き
わ
め
て
重
要
な
事
柄
の
―
つ
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
て
"
R
u
d
o
l
f
 D
i
e
t
r
i
c
h
'
、
な
る
一
項
を
設
け
た
H
a
n
d
w
o
r
t
e
r
b
u
c
h
d
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
s
,
 
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
の
第
三
版
(
S
t
u
t
t
g
a
r
t
1956)
に
よ
っ
て
も
、
(B.
R
o
g
o
w
s
k
y
,
 
Dietrich, 
R
u
d
o
l
f
`
a
.
 a. 
0., 
S
S
.
 
1418-ー
1419.)
か
容
に
つ
い
て
ふ
れ
、
若
干
の
検
討
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（一）
（
大
橋
）
四
〇
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(1) (10) (9) (8) (7) 
れ
が
そ
の
主
著
^
'
B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
"
の
序
文
で
書
い
て
い
る
簡
単
な
経
歴
し
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
か
れ
は
一
八
九
七
年
か
ら
こ
の
著
を
書
い
た
一
九
一
四
年
ま
で
の
十
八
年
間
直
接
的
に
し
ろ
間
接
的
に
し
ろ
実
業
界
で
活
躍
し
て
き
た
。
約
十
二
年
間
は
主
に
商
業
会
議
所
(
H
a
n
d
e
l
s
k
a
m
m
e
r
)
の
営
業
支
配
人
(
H
a
n
d
e
l
s
,
G
e
s
c
h
a
f
t
s
f
i
.
i
h
r
e
r
)
の
学
問
的
協
力
者
(
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
r
M
i
t
a
,
 
r
b
e
i
t
e
r
)
、
中
級
規
模
大
経
営
の
経
営
統
計
者
(
B
e
t
r
i
e
b
s
,
S
t
a
t
i
s
t
i
k
e
r
)
お
よ
び
社
会
政
策
上
の
顧
問
(
s
o
z
i
a
l
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
r
Berater)、
巨
大
工
場
の
統
計
部
門
の
創
始
・
指
揮
者
を
へ
ん
れ
き
し
た
が
、
ま
た
そ
の
職
業
上
の
諧
演
旅
行
に
際
し
て
は
W
i
i
r
t
e
n
b
e
r
g
の
S
c
h
,
w
a
r
z
w
a
l
d
k
r
e
i
s
に
お
け
る
約
五
十
の
大
経
営
を
訪
ね
、
最
後
の
一
年
間
は
大
農
場
に
滞
在
し
経
営
生
活
に
つ
い
て
の
自
由
な
研
究
を
は
じ
め
た
。
そ
の
間
一
九
0
六
年
に
は
経
済
教
育
協
会
(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
f
o
r
 w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
)
の
設
立
に
、
一
九
0
八
年
に
は
経
営
科
学
雑
誌
(
N
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
f
o
r
 
B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
の
創
刊
に
努
力
す
る
も
、
い
ず
れ
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
ロ
ゴ
ウ
ス
キ
イ
に
よ
る
と
、
こ
の
事
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
^
'
B
e
t
r
i
e
b
,
W
‘
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
"
が
自
己
弁
明
的
な
も
の
と
な
り
、
当
時
の
私
経
済
学
や
経
営
の
諸
関
係
に
対
す
る
仮
借
な
き
批
判
を
含
む
に
い
た
っ
た
一
因
で
あ
る
。
(
d
e
r
s
e
l
b
e
,
a.a. 
0., 
S. 
1
4
1
8
.
)
ま
た
、
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
が
、
シ
ェ
ア
ー
は
K
a
u
f
m
a
n
n
を
そ
の
中
心
点
に
お
き
い
ち
じ
る
し
-
v
h
a
n
d
l
e
r
i
s
c
h
で
あ
っ
た
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
V
e
r
w
a
l
t
e
r
を
中
心
に
お
き
い
ち
じ
る
し
-
v
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
v
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
も
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
(
S
c
h
,
o
n
p
f
l
u
g
,
 
a.a. 
0., 
S. 
1
2
4
.
)
な
お
、
シ
ェ
ア
ー
の
経
歴
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
シ
ェ
ア
ー
の
協
同
組
合
思
想
に
つ
い
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 a. a. 
0., 
S. 
1
2
4
.
ロ
ゴ
ウ
ス
キ
イ
に
よ
る
と
、
そ
う
し
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
同
年
勃
発
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
本
が
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
さ
ま
た
げ
た
一
因
で
あ
る
。
(
R
o
g
o
w
s
k
y
,
a. 
a. 
0., 
S. 
1419.) 
F. 
L
e
i
t
n
e
r
,
 
K
r
i
t
i
k
 i
n
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 L
i
t
e
r
a
t
u
r
'
Z
e
i
t
u
n
g
,
 1915•Nr. 
24, 
S. 
1249. 
R
.
 P
a
s
s
o
w
,
 K:ritik 
i
n
 
W
e
l
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
s
 A
r
c
h
i
v
,
 5. 
B
d
.
 
(1915, 
I.), 
S. 
398£. 
L. 
W
i
e
r
n
i
k
,
 P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
 
W
e
l
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
s
 A
r
c
h
i
v
,
 
1. 
B
d
.
 
(1917, 
III.), 
S
S
.
 2
2
6
|
2
2
8
.
 
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
著
^
'
B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
"
を
出
す
以
前
に
、
そ
の
考
え
を
そ
の
論
文
(
'
B
e
g
r
i
i
d
u
n
g
e
i
n
e
r
 
B
e
t
r
i
e
b
,
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
"
 
(
S
c
h
m
o
l
l
e
r
 J
a
h
r
b
u
c
h
,
 
1
9
1
3
)
,
'
B^
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
"
 
(
H
a
n
d
e
l
s
h
o
c
h
s
c
h
u
l
e
n
a
c
h
r
i
c
h
t
e
n
,
 
1908) 
お
よ
び
"
P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
o
d
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 ?" (
V
o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
 B
l
a
t
t
e
r
)
で
発
表
し
、
世
に
問
う
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ほ
、
デ
ィ
ー
ル
が
、
第
一
の
論
文
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
純
粋
に
技
術
的
性
質
の
も
の
で
技
術
学
(
T
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
)
あ
る
い
は
技
術
的
経
済
学
(
t
e
c
h
n
i
s
c
h
e
O
k
o
n
o
m
i
k
)
に
属
す
か
、
ま
た
は
、
国
民
経
済
的
な
経
営
(
v
o
l
k
s
w
i
r
t
,
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
（一）
（
大
橋
）
四
394 
経
済
的
職
分
を
も
っ
て
い
る
経
済
」
U8) Uり 02) 
ヽ
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
schaftliche 
B
e
t
r
i
e
b
e
)
を
問
題
に
す
る
限
り
で
は
理
論
的
国
民
経
済
学
(theoretische
N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
)
あ
る
い
は
工
業
政
策
(
G
e
w
e
r
b
e
p
o
l
i
t
i
k
)
 !,J.
属
す
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
批
判
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
(K.
Diehl, Privatwirtschaftslehre, V
o
l
k
s
w
i
,
 
rtschaftslehre, W
e
l
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
 J
a
h
r
b
u
c
h
e
r
 ftir 
N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e
 u
n
d
 Statistik, 
101. 
B
d
.
 (III•Folge, 
46. 
Bd.) 
1913, 
S
S
.
 4
6
7
1
4
6
8
.
)
 
F. J•Dusemund, 
D
e
r
 
betriebswirtschaftliche 
G
e
w
i
n
n
b
e
g
r
i
f
f
 
in 
s
e
i
n
e
r
 
historischen 
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
,
 
Stutt, 
g
a
r
t
 1929, 
S. 
124. 
⑬
Schonpflug̀
a:.a.O., 
S. 
123ff. 
⑭
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
`
a
.
a
.
O
.
,
 
S. 
153. 
(
H•Keinhorst, 
D
i
e
 n
o
r
m
a
t
i
v
e
 B
e
t
r
a
c
h
t
u
n
g
s
w
e
i
s
e
 in 
d
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
,
 B
e
r
l
i
n
 1956, 
S
S
.
 37, 
61. 
⑱
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
酒
井
正
一
ー
一
郎
博
士
は
つ
と
に
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
社
会
学
的
思
考
の
側
面
に
注
目
さ
れ
て
い
る
。
同
博
士
「
経
営
技
術
学
と
経
営
経
済
学
」
改
訂
版
―
―
四
頁
。
市
原
助
教
授
「
ド
イ
ッ
経
営
学
」
第
二
章
、
第
三
章
。
こ
の
引
用
頁
数
は
R.
Dietrich, 
B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
 
M
u
n
c
h
e
n
 u
n
d
 L
e
i
p
z
i
g
 1914.
の
頁
数
で
あ
る
。
以
下
同
様
。
f
t
s
l
e
b
e
n
)
 
経
済
科
学
の
体
系
と
性
格
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
か
れ
の
い
う
経
営
科
学
と
は
経
済
生
活
に
つ
い
て
の
科
学
の
一
部
分
で
あ
る
。
(S.1)
経
済
生
活
は
、
一
部
は
経
済
単
位
内
で
行
わ
れ
、
一
部
は
そ
の
外
部
で
行
わ
れ
る
。
(S.10)
そ
し
て
こ
の
経
済
生
活
の
行
わ
れ
る
経
済
単
位
に
は
、
稼
得
経
済
(
E
r
w
e
r
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
)
と
消
費
経
済
(
U
n
t
e
r
h
a
l
t
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
)
と
の
二
種
の
も
の
が
あ
る
。
前
者
は
「
需
要
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
充
足
し
、
消
費
者
に
奉
仕
す
る
経
済
で
あ
り
、
経
済
的
職
分
、
国
民
(S.10)
で
あ
る
が
、
後
者
は
「
単
に
需
要
し
、
消
費
す
る
だ
け
の
経
済
で
あ
り
、
国
民
経
済
的
職
H 
（
大
橋
）
(
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 v
o
m
 W
i
r
t
s
c
h
a
,
 
四
395 
用
い
そ
れ
を
理
論
的
と
実
践
的
と
に
分
け
る
な
ら
ば
、
し
て
は
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
（
大
橋
）
か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
な
経
営
に
は
内
部
生
活
と
外
部
生
活
と
の
二
種
の
経
済
生
活
が
あ
る
。
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 
四 と
い
う
言
葉
に
対
り
噴
“
分
の
な
い
経
済
」
(S.10)
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
前
者
を
経
営
(
B
e
t
r
i
e
b
)
、
後
者
を
家
政
(
H
a
u
s
h
a
l
t
)
と
名
づ
け
て
い
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
れ
ま
で
の
経
済
学
の
根
本
的
な
欠
陥
が
経
営
の
外
部
生
活
の
み
を
研
究
し
て
内
部
生
活
の
研
究
を
ほ
と
ん
ど
な
し
て
こ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
と
考
え
、
ta 
改
革
を
行
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
当
時
一
般
に
行
わ
れ
て
い
た
経
済
学
の
分
類
方
法
、
す
な
わ
ち
ま
ず
理
論
的
経
済
学
と
実
践
的
経
済
学
と
に
分
け
、
前
者
を
さ
ら
に
一
般
経
済
学
と
特
殊
経
済
学
と
に
分
け
る
分
類
方
法
に
対
し
て
批
判
す
る
。
(
S
.
7ー
8
)
理
論
的
と
実
践
的
と
に
分
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
s
s
u
n
g
)
 
(
S
.
 
IV, 
1
)
こ
の
欠
陥
を
補
完
す
る
た
め
に
、
か
れ
は
、
も
と
も
と
L
e
h
r
e
と
い
う
言
葉
ほ
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
経
済
学
に
対
し
く
o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
と
い
う
言
葉
を
―
つ
は
吟
味
ず
み
で
実
行
可
能
な
も
の
で
あ
る
が
他
は
そ
う
で
な
い
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
し
、
L
e
h
r
e
を
や
め
て
く
o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
と
す
る
な
ら
ば
、
理
論
的
と
い
う
場
合
は
わ
か
る
と
し
て
も
、
実
践
的
と
い
う
場
合
は
性
格
が
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
批
判
し
、
他
方
一
般
と
特
殊
と
に
分
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
特
殊
部
門
に
対
す
る
妥
当
性
い
か
ん
に
よ
る
分
類
に
す
ぎ
な
い
故
を
も
っ
て
し
り
ぞ
け
、
そ
れ
に
か
え
て
自
己
の
分
類
を
次
の
よ
う
に
提
示
す
る
o
(
S
.
1
0ー
1
6
)
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
広
義
の
経
済
科
学
は
基
礎
的
な
概
念
に
つ
い
て
の
学
問
た
る
原
論
的
な
基
本
科
学
(
G
r
u
n
d
,
W
・
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
と
、
経
済
生
活
に
つ
い
て
の
学
問
た
る
狭
義
の
経
済
科
学
と
に
分
か
れ
る
。
狭
義
の
経
済
科
学
は
概
論
(
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
)
、
経
済
単
位
に
つ
い
て
の
理
論
(
D
i
e
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
,
E
i
n
h
e
i
t
e
n
 als 
T
e
i
l
h
a
b
e
r
 a
m
 Wi
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
b
e
n
)
、
経
済
科
学
体
系
の
根
本
的
な
総
括
論
(
Z
u
s
a
m
m
e
n
f
a
,
と
に
分
か
れ
る
。
第
二
の
経
済
単
位
に
つ
い
て
の
理
論
は
経
営
の
理
論
と
家
政
の
理
論
と
に
分
か
れ
、
前
者
の
経
営
の
理
論
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
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い
は
ま
た
、
こ
こ
に
、
実
務
界
に
あ
っ
て
い
わ
ゆ
る
学
界
の
向
う
を
は
っ
て
経
済
教
育
協
会
わ
れ
る
ド
イ
ツ
経
営
学
の
主
流
と
な
ん
ら
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
構
造
(
B
a
u
)
f
u
r
 
w
i
r
t
s
c
h
a
,
 
が
さ
ら
に
、
そ
の
外
部
生
活
の
理
論
と
内
部
生
活
の
理
論
と
に
分
か
れ
る
。
前
者
は
外
部
生
活
の
理
論
と
い
う
意
味
に
お
い
て
流
通
科
学
(
V
e
r
k
e
h
r
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
と
名
づ
け
ら
れ
、
最
狭
義
で
の
国
民
経
済
学
と
い
わ
れ
、
通
常
の
国
民
経
済
学
に
相
当
す
る
も
の
で
，
 
あ
る
。
後
者
が
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
い
う
経
営
科
学
(
E
"
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
経
営
の
本
質
(
W
e
s
e
n
)
、
お
よ
び
内
部
生
活
(Innenleben)
を
研
究
す
る
」
(
S
.
1
2
)
も
の
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
。
ま
ず
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
経
済
と
技
術
と
を
峻
別
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
、
(
S
.
5
0
)
経
済
科
学
の
一
部
分
と
し
て
経
営
科
学
は
経
営
の
経
済
的
側
面
、
経
済
的
関
連
の
み
を
取
扱
う
も
の
と
規
定
す
る
。
(
S
.
5
3
1
図
）
従
っ
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
い
う
経
営
科
学
は
、
少
な
く
と
も
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
規
定
す
る
限
り
で
は
、
あ
く
ま
で
経
済
科
学
の
一
部
分
と
し
て
の
経
営
の
経
済
に
つ
い
て
の
学
問
な
の
で
あ
っ
て
、
経
営
経
済
学
と
い
し
か
し
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
例
え
ば
商
科
大
学
に
お
け
る
個
別
経
済
的
研
究
は
経
済
科
学
と
は
み
ら
れ
な
い
経
営
技
術
の
理
論
で
û 
あ
る
と
し
、
(
S
.
2
8ー
3
2
)
ま
た
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
の
私
経
済
学
は
経
済
と
技
術
と
の
混
合
物
で
あ
る
と
し
て
批
判
、
否
定
し
さ
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
の
私
経
済
学
の
う
ち
技
術
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
概
論
、
人
的
物
的
基
礎
理
論
(Die
p
e
r
s
o
n
l
i
c
h
e
n
 u
n
d
 s
a
c
h
l
i
c
h
e
n
 G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
)
、
業
務
論
(
G
e
s
c
h
a
f
t
s
a
b
w
i
c
k
l
u
n
g
)
の
う
ち
第
三
の
部
分
た
る
業
務
論
を
指
し
て
な
の
で
あ
り
、
(
S
.
2
5
)
こ
の
種
の
技
術
は
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
理
論
の
中
に
も
多
く
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
自
己
の
主
張
に
忠
実
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
シ
ェ
ー
ン
プ
ル
ー
ク
の
批
判
、
あ
る
い
は
観
点
を
か
Ol 
え
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
に
対
す
る
批
判
ほ
完
全
に
誤
っ
て
い
る
と
い
う
デ
ィ
ー
ル
の
批
判
、
あ
る
ftliche 
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
)
 
の
創
立
、
経
営
科
学
雑
誌
(Neitschrift
f
u
r
 
B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
h
a
f
t
)
 
(-） 
（
大
橋
）
(Gesellschaft 
の
発
刊
、
経
営
科
学
大
学
四
四
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入
り
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
(s.
7
8
)
 
日
（
大
橋
）
四
五
(s. 71)
前
者
の
静
的
認
識
と
は
自
然
一
般
に
認
識
に
は
静
的
認
識
(
H
o
c
h
s
c
h
u
l
e
 fi.ir B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
の
華
呼
立
に
奴
ク
カ
し
な
が
ら
も
い
ず
れ
も
う
け
い
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
学
界
に
対
す
る
反
感
が
み
ら
れ
る
と
い
う
ロ
ゴ
ウ
ス
キ
イ
の
指
摘
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
面
よ
り
も
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
と
く
に
経
済
理
論
的
で
あ
る
と
い
え
る
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
の
私
経
済
学
を
も
っ
て
経
済
と
技
術
と
の
混
合
物
で
あ
る
と
批
判
し
た
そ
の
背
後
に
ひ
そ
む
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
経
済
に
対
す
る
考
え
方
と
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
の
そ
れ
と
の
相
異
を
問
題
に
し
た
い
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
の
私
経
済
学
は
古
典
派
経
済
学
を
私
経
済
の
領
域
ま
で
拡
大
し
、
そ
れ
に
よ
っ
⑳
 
て
古
典
派
経
済
学
を
具
体
化
し
深
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
古
典
派
経
済
学
は
、
新
歴
史
学
派
の
倫
理
的
経
済
学
が
例
え
ば
資
本
や
労
働
の
概
念
を
人
間
的
に
取
扱
お
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
『
物
財
的
1
1
技
術
的
』
に
取
扱
っ
た
も
の
と
い
い
う
悶
る
。
そ
し
て
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
経
済
と
は
、
そ
う
し
た
意
味
に
お
け
る
経
済
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
経
済
生
活
の
担
い
手
、
形
成
者
は
社
会
的
に
結
び
あ
っ
て
い
る
人
間
で
あ
っ
て
、
経
済
的
な
も
の
は
社
会
的
な
も
の
に
組
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
社
会
的
な
も
の
に
は
す
べ
て
倫
理
が
し
み
こ
ん
で
い
る
か
ら
、
経
済
科
学
ほ
す
べ
て
倫
理
的
な
も
の
の
領
域
に
ま、
,
_
 
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
経
済
を
人
間
的
に
取
扱
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
経
済
科
学
が
価
値
判
断
的
な
科
学
で
あ
る
と
の
主
張
に
関
連
さ
せ
て
、
経
済
の
人
間
的
な
取
扱
い
、
人
間
的
な
考
え
方
を
、
と
く
に
自
然
科
学
と
対
比
さ
せ
て
次
の
面
か
ら
も
主
張
す
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
(
r
u
h
e
n
d
e
 E
r
k
e
n
n
t
n
i
s
)
と
動
的
認
識
(
t
a
t
i
g
e
E
r
k
e
n
n
t
n
i
s
)
と
の
二
段
階
が
あ
る
。
科
学
的
な
認
識
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
没
価
値
的
な
認
識
そ
れ
自
体
の
み
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
動
的
認
識
は
社
会
科
学
的
認
識
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
単
な
る
認
識
そ
れ
自
体
に
と
ど
ま
ら
ず
、
理
性
的
な
価
値
判
断
を
な
し
、
認
識
か
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
398 
註
(2) 
的
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
． ー． 
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
ら
要
請
ま
た
は
拒
否
に
転
化
し
た
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
社
会
科
学
が
動
的
認
識
に
も
と
づ
く
価
値
判
断
的
な
科
学
で
あ
る
こ
と
を
、
社
会
科
学
の
対
象
た
る
社
会
生
活
の
担
い
手
が
人
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
簡
単
に
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
論
的
根
拠
は
な
ん
ら
示
さ
れ
ず
、
全
く
当
然
の
こ
と
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
(s.
72, 7
5
)
 
識
論
的
立
場
が
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
の
そ
れ
と
全
く
反
対
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
バ
ッ
ソ
ウ
の
批
判
し
ハ出
て
い
る
よ
う
に
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
認
識
論
的
基
礎
づ
け
が
誠
に
素
朴
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
以
上
述
べ
き
た
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
全
理
論
の
基
礎
に
Sl 
人
間
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
人
間
は
、
古
典
派
経
済
学
や
ワ
イ
ヤ
ー
マ
ン
・
シ
ェ
ー
ニ
ッ
ツ
の
場
合
の
よ
う
に
経
済
人
）
 
(
h
o
m
o
 o
e
c
o
n
o
m
1
c
u
s
 
と
い
う
抽
象
的
な
人
間
で
は
な
く
、
具
体
的
な
倫
理
的
、
社
会
的
人
間
で
あ
る
。
そ
れ
故
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
61 
ヒ
に
お
い
て
は
、
人
間
的
と
は
社
会
的
で
あ
り
、
倫
理
的
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
経
済
的
と
い
う
こ
と
と
不
可
分
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
か
く
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
営
現
象
は
経
済
的
側
面
と
と
も
に
社
会
的
側
面
に
お
い
て
把
握
さ
れ
、
経
済
的
考
察
と
社
会
的
考
察
と
が
二
本
の
柱
と
し
て
そ
の
経
営
科
学
の
理
論
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
二
つ
の
観
点
が
、
具
体
的
に
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
、
以
下
若
干
の
具
体
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
家
政
は
、
消
費
の
た
め
に
必
要
な
貨
幣
を
自
分
自
身
で
得
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
家
族
員
が
そ
の
労
働
に
よ
っ
て
得
る
だ
け
で
、
こ
れ
は
家
政
の
外
部
生
活
で
ほ
な
い
か
ら
、
(S.114)
常
に
N
e
h
m
e
r
で
あ
っ
て
G
e
b
e
r
で
は
な
く
、
奉
仕
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
家
政
に
ほ
、
国
民
経
済
的
な
奉
仕
で
あ
る
国
民
経
済
的
職
分
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ヴ
ィ
ー
ル
ニ
ッ
ク
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
経
営
を
過
大
評
価
す
る
宿
命
的
な
誤
り
に
陥
っ
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
。
（
W
i
e
r
n
i
k
,
a.a.0., 
S. 2
2
8
.
)
 
経
営
の
観
念
像
に
ほ
、
明
確
性
(
B
e
s
t
i
m
m
t
h
e
i
t
)
、
固
体
性
(Festigkeit)
、
永
続
性
(
D
a
u
e
r
)
、
可
視
性
(Sichtbarkeit)
、
可
聴
性
(
H
o
r
b
a
r
k
e
i
t
)
、
可
動
性
(
B
e
w
e
g
l
i
c
h
k
e
i
t
)
、
生
気
あ
る
具
体
性
(beseelte
K
o
p
e
r
l
i
c
h
k
e
i
t
)
と
い
う
特
質
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
（一）
（
大
橋
）
こ
の
こ
と
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
認
四
六
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U4l U3) U2l Ul) UO) (9) (8) (7) (6) (5) (4) (3) 
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
企
業
(
U
n
t
e
r
n
e
h
m
u
n
g
)
と
い
う
概
念
は
頭
の
中
や
紙
の
上
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
観
念
的
な
も
の
で
、
大
な
り
小
な
り
の
投
入
に
よ
る
冒
険
(
W
a
g
n
i
s
)
で
あ
り
、
長
期
に
し
ろ
短
期
に
し
ろ
終
了
を
予
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
営
と
同
一
の
意
味
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
場
合
の
み
科
学
的
に
用
い
ら
れ
る
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
(S.84|85)
経
営
は
企
業
に
先
行
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
営
は
企
業
と
は
い
え
な
い
が
、
企
業
は
経
営
の
中
に
存
在
し
、
経
営
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
と
す
る
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
考
え
は
、
経
営
を
基
礎
と
し
、
そ
れ
が
市
場
危
険
を
負
担
す
る
湯
合
企
業
と
な
る
と
い
う
ニ
ッ
ク
リ
ッ
シ
ュ
の
考
え
に
通
ず
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
(H•Nicklisch, 
D
i
e
 B
e
t
r
i
e
b
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
,
 
S
t
u
t
t
g
a
r
t
 1
9
2
9ー
32,
s. 
168.) 
K
e
i
n
h
o
r
s
t
,
 a.a.O.̀
ss. 51'|52. 
こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
生
活
に
つ
い
て
の
学
問
た
る
狭
義
の
経
済
科
学
は
、
狭
義
の
国
民
経
済
学
で
あ
り
、
広
義
の
経
済
科
学
は
広
義
の
国
民
経
済
学
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
(S.14|15)
こ
の
場
合
の
経
営
科
学
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
狭
義
の
経
営
科
学
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
し
て
広
義
の
経
営
科
学
は
、
経
営
的
事
項
が
完
全
に
配
置
さ
れ
る
が
ご
と
き
専
門
分
野
に
対
す
る
集
合
名
詞
と
さ
れ
、
か
れ
が
商
科
大
学
に
か
え
て
提
唱
す
る
経
営
科
学
大
学
(
H
o
,
c
h
s
c
h
u
l
e
 filr 
B
e
t
r
i
e
b
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
の
教
科
プ
ラ
ン
の
中
心
を
な
す
べ
き
も
の
で
、
具
体
的
に
は
経
済
、
技
術
、
法
律
、
語
学
の
四
領
域
か
ら
成
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
大
体
い
わ
ゆ
る
商
業
諸
学
(
H
a
n
d
e
l
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
)
に
相
応
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
狭
義
の
経
営
科
学
は
、
そ
の
う
ち
の
経
済
に
属
す
一
部
門
と
さ
れ
て
い
る
。
（
S
.
1
8ー
19)
そ
の
た
め
に
か
れ
は
、
当
時
に
お
け
る
商
科
大
学
や
大
学
(Universitat)
の
講
義
、
演
習
の
内
容
を
く
わ
し
く
吟
味
し
て
い
る
。
(S.31132)
W
e
y
e
r
m
a
n
n
,
S
c
h
o
n
i
t
z
,
 G
r
u
n
d
l
e
磨
n
g
u
n
d
 S
y
s
t
e
m
a
t
i
k
 e
i
n
e
r
 w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
n
 P
r
i
v
a
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
l
e
h
r
e
 u
n
d
 ihre 
P
茫
e
g
e
a
n
 Uriiversitaten u
n
d
 F
a
c
h
、H
o
c
h
s
c
h
u
l
e
n
,
K
a
r
l
s
r
u
h
e
 19i2, 
S
S
.
 9
4
-
9
5
.
 
W
i
e
r
n
i
k
,
 a.a.O., 
S. 
227. 
s
g
o
n
p
f
l
u
g
,
 a.a.O., 
S
S
.
 1
4
9
|
1
5
0
.
 
Diehl, a.a.0., 
S. 
468. 
R
o
g
o
w
s
k
y
,
 a.a.0., 
S. 
1418. 
W
e
y
e
r
m
a
n
n
,
S
c
h
o
n
i
t
z
,
 a.a.O., 
S
S
.
 6
4
-
6
7
.
 
Stich, 
a.a.O., 
S. 
18. 
大
河
内
一
男
教
授
「
独
逸
社
会
政
策
思
想
史
」
（
上
）
―
二
0
頁。
P
a
s
s
o
w
,
 a.a.O., 
S. 
400. 
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
日
（
大
橋
）
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 
a.a.0., 
S. 
49. 
四
七
400 
は
特
別
な
種
類
の
生
活
で
あ
っ
て
、
(16 (15) 
二、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
経
営
的
基
礎
力
(
b
e
t
r
i
e
b
l
i
c
h
e
 
Gru, 
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 
a.a.O., 
S. 
143. 
例
え
ば
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
科
学
を
ま
ず
自
然
科
学
と
人
間
科
学
(
M
e
n
s
c
h
e
n
t
u
m
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
と
に
大
別
し
、
後
者
に
は
一
般
に
精
神
科
学
(
G
e
i
s
t
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
ま
た
は
文
化
科
学
(
K
u
l
t
u
r
,
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
と
い
う
名
称
が
用
い
ら
れ
る
が
、
精
神
科
学
は
非
論
理
的
故
文
化
科
学
が
い
い
と
し
つ
つ
も
、
人
間
は
す
べ
て
社
会
的
人
間
で
あ
り
、
文
化
的
な
も
の
は
社
会
的
な
も
の
に
お
お
わ
れ
て
い
る
故
、
文
化
科
学
は
す
な
わ
ち
社
会
科
学
(
G
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
、W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
(
S
.
2
|
3
)
経
営
概
念
と
経
営
目
的
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
経
営
概
念
は
経
済
的
範
疇
と
し
て
の
そ
れ
と
、
社
会
的
範
疇
と
し
て
の
そ
れ
と
の
二
面
に
お
い
て
規
定
さ
れ
る
。
も
と
も
と
経
営
な
る
概
念
に
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
二
通
り
の
解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
な
ん
ら
か
の
事
物
の
運
動
、
活
動
が
意
味
さ
れ
る
場
合
と
、
こ
の
活
動
に
よ
っ
て
生
気
を
与
え
ら
れ
る
場
所
(
S
t
a
t
t
)
が
意
味
さ
れ
る
場
合
と
で
あ
る
。
(S.79)
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
後
者
を
可
と
し
、
経
営
を
ま
ず
「
そ
れ
自
身
独
立
し
た
・
活
動
的
な
・
客
体
的
人
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
統
一
体
」
(S.79)
と
考
え
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
経
営
概
念
に
は
、
最
小
限
、
空
間
(
R
a
u
m
)
と
そ
の
空
間
内
に
お
け
る
生
活
(
L
e
b
e
n
)
 
と
の
二
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
た
だ
し
こ
の
生
活
一
定
の
設
備
お
よ
び
補
助
手
段
を
必
要
と
し
、
確
定
さ
れ
た
る
規
則
に
よ
っ
て
進
行
し
、
統
一
的
に
指
揮
さ
れ
、
稼
得
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
(S.79ー
8
0
)
こ
う
し
た
経
営
に
お
い
て
経
済
活
動
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
経
済
活
動
と
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
全
体
的
な
秩
序
あ
る
活
動
、
す
な
わ
ち
労
働
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
(
S
.
8
0
)
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
労
働
と
は
最
広
義
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
っ
て
、
単
に
人
間
の
労
働
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
労
働
に
は
三
つ
の
担
い
手
が
あ
る
。
日
（
大
橋
）
つ
ま
り
経
営
の
経
済
と
は
、
経
営
に
お
け
る
労
働
の
い
わ
れ
な
四
八
40J 
G
l
i
e
d
e
r
)
 
(
P
r
o
d
u
k
t
)
 
H 
（
大
橋
）
経
営
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
制
御
さ
れ
た
自
然
(
g
e
b
a
n
d
i
g
t
e
s
N
a
t
u
r
)
 
四
九
d
“
1
 
n
d
m
a
c
h
t
)
と
よ
ぶ
自
然
、
資
本
、
人
間
の
三
者
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
通
常
、
経
済
の
三
要
素
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
自
然
、
で
あ
り
、
そ
し
て
資
本
も
自
然
も
労
働
を
行
う
た
め
だ
と
い
わ
れ
る
。
(s.
9
2
)
と
こ
ろ
で
自
然
、
資
本
、
人
間
の
三
つ
の
甚
礎
力
の
う
ち
、
資
本
は
そ
の
存
在
を
人
間
と
自
然
に
負
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
と
自
然
と
が
本
源
的
基
礎
力
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
資
本
は
派
生
的
基
礎
力
で
あ
る
o
(
S
.
9
3
)
ま
た
人
間
と
自
然
と
の
二
つ
の
本
源
的
基
礎
力
の
う
ち
、
自
然
は
近
代
的
な
の
形
で
、
す
な
わ
ち
資
本
と
結
び
つ
い
て
現
わ
れ
る
た
め
に
、
そ
の
根
本
的
性
格
が
変
化
し
、
第
二
の
基
礎
力
た
る
資
本
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
し
ま
う
o
(
S
.
9
4
)
か
く
し
て
実
際
に
は
本
源
的
基
礎
力
た
る
人
間
と
派
生
的
基
礎
力
た
る
資
本
と
が
、
経
営
の
人
的
共
働
者
(
p
e
r
s
o
n
l
i
c
h
e
r
M
i
t
a
r
b
e
i
t
e
r
)
ま
た
は
人
的
肢
体
(
p
e
r
s
o
n
l
i
c
h
e
r
 B
e
t
r
i
e
b
s
,
G
l
i
e
d
e
r
)
、
物
的
共
働
者
(
s
a
c
h
l
i
c
h
e
r
M
i
t
a
r
b
e
i
t
e
r
)
ま
た
は
物
的
肢
体
(sachlicher
B
e
t
r
i
e
b
s
、
と
し
て
経
営
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
人
間
が
本
源
的
基
礎
力
で
あ
る
こ
と
と
、
人
間
に
よ
っ
て
人
間
な
く
し
て
は
死
せ
る
装
置
に
と
ど
ま
る
経
営
に
生
気
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
物
的
肢
体
に
対
し
て
人
的
肢
体
が
と
く
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
経
営
概
念
は
経
済
的
範
疇
と
し
て
の
経
営
概
念
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
指
導
理
念
は
経
済
性
に
お
か
れ
、
こ
の
経
済
性
に
よ
っ
て
経
営
に
は
四
つ
の
本
質
(
W
e
s
e
n
h
e
i
t
)
が
要
求
さ
れ
る
。
全
体
性
(
G
a
n
z
h
e
i
t
)
、
統
一
性
(Einheit)
、
計
画
性
(
P
l
a
n
m
a
B
i
g
k
e
i
t
)
お
よ
び
組
織
性
(
O
r
d
n
u
n
g
)
で
あ
る
o
(
S
.
1
0
1
|
1
0
2
)
全
体
性
と
は
量
的
質
的
に
完
全
で
あ
っ
て
と
く
に
他
の
目
的
に
そ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
統
一
性
は
空
間
的
内
容
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
両
者
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
統
一
性
は
と
く
に
人
的
に
肢
体
化
さ
れ
て
い
る
経
営
で
は
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
全
体
性
と
統
一
性
と
は
計
画
性
に
依
存
し
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
資
本
、
労
働
な
の
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
労
働
の
か
わ
り
に
人
間
を
お
い
て
い
る
。
そ
れ
は
労
働
が
す
で
に
結
果
物
-402 
H
理
性
的
な
、
す
な
わ
ち
経
営
の
本
質
に
即
応
し
た
収
益
使
用
の
原
理
と
体
系
す
る
と
い
わ
れ
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
お
り
、
計
画
性
の
結
果
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
計
画
性
自
身
も
さ
ら
に
そ
れ
を
可
能
に
す
る
形
成
力
と
し
て
の
組
織
性
を
前
提
と
す
ハる
。
従
っ
て
経
営
に
と
っ
て
第
一
に
重
要
な
本
質
は
こ
の
組
織
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
組
織
性
を
実
現
さ
せ
る
こ
，
 
と
は
、
専
ら
人
間
の
な
す
べ
き
任
務
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
経
済
的
範
疇
と
し
て
の
経
営
に
お
い
て
も
決
定
的
な
力
を
も
っ
て
い
る
の
は
人
間
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
人
間
の
問
題
が
経
営
の
中
心
的
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
て
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
は
、
経
済
的
範
疇
と
し
て
の
経
営
と
と
も
に
、
社
会
的
範
疇
と
し
て
の
そ
れ
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
経
営
は
経
済
的
・
社
会
的
存
在
aw 
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
(
S
.
1
0
4
)
社
会
的
範
疇
と
し
て
は
、
経
営
は
、
簡
単
に
、
人
的
肢
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
共
同
体
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
場
合
た
だ
労
働
の
み
が
結
び
つ
く
た
め
に
、
そ
の
共
同
体
は
労
働
共
同
体
(
A
r
b
e
i
t
,
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
(
S
.
1
0
4
)
 
(ein 
wirtschaftlich'soziales 
W
e
s
e
n
)
 
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
共
同
体
(freie
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
と
、
強
制
的
な
共
同
体
(
Z
w
a
n
g
s
,
G
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
)
と
が
あ
る
。
経
営
が
新
し
い
人
的
共
働
者
を
必
要
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
人
的
共
働
者
の
労
働
力
の
み
で
は
不
十
分
と
な
っ
て
き
た
た
め
で
あ
り
、
他
方
経
営
の
要
求
に
こ
た
え
て
経
営
に
新
し
く
加
わ
る
も
の
も
賃
銀
を
得
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
そ
う
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
経
営
は
、
差
し
当
り
は
ま
ず
、
国
家
や
都
市
等
の
地
域
共
同
体
同
様
に
、
強
制
的
な
共
同
体
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
強
制
に
よ
っ
て
経
営
に
と
ど
ま
る
の
は
ご
く
短
い
期
間
で
あ
っ
て
、
あ
る
程
度
以
上
そ
の
経
営
に
定
着
し
て
い
る
も
の
は
、
も
は
や
強
制
的
な
理
由
か
ら
で
は
な
く
て
自
由
意
志
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
ら
、
強
制
的
な
共
同
体
た
る
経
営
は
自
由
な
共
同
体
に
転
化
(
S
.
1
0
4
|
1
0
5
)
そ
し
て
そ
れ
を
可
能
に
す
る
手
段
と
し
て
次
の
二
つ
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
(
S
.
1
0
6
)
H 
（
大
橋
）
と
こ
ろ
で
一
般
に
共
同
体
に
は
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
五
〇
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日
（
大
橋
）
ー
ト
リ
ッ
ヒ
が
経
営
目
的
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
か
を
み
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
二
つ
の
見
解
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
欠
陥
あ
る
専
門
知
識
(liickenhafte
S
a
c
h
k
e
n
n
t
n
i
s
)
 
あ
り
、
職
分
と
は
奉
仕
(Dienst)
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
(
S
.
1
0
,
1
1
7
)
 
五
前
者
は
労
働
共
同
体
の
経
済
的
基
礎
と
考
え
ら
れ
、
後
者
は
社
会
的
甚
礎
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
収
益
の
配
分
と
経
営
倫
理
と
が
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
労
働
共
同
体
論
に
お
け
る
中
心
的
な
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
デ
ィ
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
経
営
目
的
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
、
外
部
生
活
に
お
け
る
対
外
給
付
に
あ
る
と
す
る
も
の
と
、
外
部
給
付
は
目
的
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
給
付
に
よ
っ
て
経
営
支
配
者
に
も
た
ら
さ
れ
る
利
澗
こ
そ
が
目
的
で
あ
る
と
い
う
か
ら
の
み
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
正
し
い
が
不
完
全
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
全
体
の
う
ち
の
一
部
分
、
二
つ
の
う
ち
―
つ
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
と
と
も
に
、
(
S
.
1
1
4
)
自
己
の
見
解
を
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
ま
ず
経
営
目
的
と
は
経
営
の
職
分
(Beruf)
で
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
経
営
目
的
と
し
て
の
職
分
・
奉
仕
の
理
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
一
般
理
論
と
も
い
う
べ
き
奉
仕
の
理
論
を
次
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
る
。
ま
ず
奉
仕
に
は
自
分
自
身
と
他
人
に
奉
仕
す
る
も
の
、
③
自
分
自
身
の
み
に
奉
仕
す
る
も
の
、
③
他
人
の
み
に
奉
仕
す
る
も
の
と
の
三
者
が
あ
る
。
③
が
家
政
に
あ
た
り
、
③
が
経
営
に
あ
た
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
相
互
関
係
、
相
互
給
付
と
し
て
の
奉
仕
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
で
は
反
対
給
付
を
得
る
こ
と
が
奉
仕
者
の
正
当
な
目
的
で
あ
り
、
奉
仕
者
も
自
己
の
少
な
く
と
も
維
持
の
た
め
に
そ
れ
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
故
奉
仕
を
す
れ
ば
収
入
(Verdienst)
が
与
え
ら
れ
る
。
収
入
の
高
さ
は
奉
仕
し
た
相
手
の
反
対
奉
仕
に
依
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
厳
密
に
は
経
済
学
的
に
は
確
定
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
奉
仕
・
反
対
奉
仕
の
関
係
に
お
い
て
は
、
反
対
給
付
の
高
さ
は
、
給
付
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
生
活
の
維
持
に
必
要
な
も
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
口
経
営
内
部
生
活
に
つ
い
て
の
倫
理
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一
員
た
る
経
営
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
は
外
部
生
活
で
獲
得
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
両
者
は
密
接
な
相
互
関
係
に
あ
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
の
に
よ
っ
て
き
ま
る
と
い
う
『
維
持
』
の
原
則
が
行
わ
れ
る
。
(
S
.
1
1
7ー
1
1
8
)
産
主
義
的
原
理
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
『
維
持
』
の
原
則
が
、
単
に
分
配
原
理
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
労
働
共
同
体
の
基
本
原
理
と
し
て
、
経
営
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
―
つ
は
内
部
職
分
た
る
内
部
経
済
的
社
会
的
職
分
で
あ
り
、
他
は
外
部
職
分
た
る
外
部
経
済
い
て
、
経
済
的
社
会
的
存
在
た
る
経
営
体
(Betrie
b
s
k
o
r
p
e
r
)
 
つ
ま
り
経
営
と
経
営
肢
体
と
の
給
付
・
反
対
給
付
の
関
係
に
お
を
維
持
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
経
営
全
体
な
ら
び
に
経
営
肢
体
を
維
持
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
、
外
部
経
済
的
職
分
と
は
、
他
の
経
営
と
の
給
付
．
反
対
給
付
の
関
係
に
お
い
て
、
他
の
経
営
に
奉
仕
す
る
と
と
も
に
、
自
己
の
経
営
の
維
持
に
必
要
な
も
の
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
の
い
う
経
営
と
は
、
要
す
る
に
以
上
二
つ
の
職
分
を
中
心
職
分
と
し
て
果
す
も
の
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
件
を
欠
く
も
の
は
そ
れ
が
い
か
に
国
民
経
済
的
に
重
要
な
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
も
経
営
と
は
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
外
部
職
分
に
奉
仕
す
る
給
付
は
内
部
生
活
で
獲
得
さ
れ
、
反
対
に
内
部
職
分
に
奉
仕
す
る
収
益
(
E
r
t
r
a
g
)
る
が
、
外
部
生
活
の
一
部
例
え
ば
仕
入
は
外
部
職
分
で
な
く
内
部
職
分
に
属
す
こ
と
、
と
く
に
内
部
職
分
の
任
務
は
経
営
全
体
の
維
持
で
あ
る
か
ら
外
部
職
分
の
奉
仕
能
力
に
つ
い
て
の
配
慮
も
含
む
と
の
二
つ
の
理
由
か
ら
、
内
部
職
分
が
外
部
職
分
の
上
位
に
お
か
れ
る
喝
(
S
.
1
2
4
)
以
上
二
つ
の
中
心
職
分
と
と
も
に
、
経
営
自
体
が
社
会
の
一
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
第
三
の
副
次
的
職
分
で
あ
る
外
部
社
会
的
職
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
社
会
全
体
の
た
め
に
、
経
営
の
自
由
意
志
で
も
っ
て
、
社
会
に
奉
仕
を
な
す
義
務
が
、
社
会
の
的
職
分
で
あ
る
。
内
部
経
済
的
社
会
的
職
分
と
は
、
経
営
内
部
生
活
、
B
e
r
u
f
)
と
し
て
二
つ
の
職
分
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
経
営
目
的
た
る
経
営
職
分
は
、
経
営
の
本
質
に
よ
っ
て
き
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
営
に
は
中
心
職
分
(
H
a
u
p
t
,
日
（
大
橋
）
そ
れ
ほ
端
的
に
い
え
ば
必
要
に
応
じ
て
と
る
と
い
う
共
五
405 
合
に
は
自
然
の
力
を
か
り
て
）
経
営
内
外
で
活
動
す
る
。
」
(
S
.
1
2
5
)
山
前
節
註
②
参
照
。
図
資
本
は
さ
ら
に
有
形
資
本
(
k
o
r
p
e
r
l
i
c
h
e
s
K
a
p
i
t
a
l
)
と
無
形
資
本
(geistiges
K
a
p
i
t
a
l
)
と
に
分
け
ら
れ
る
。
後
者
は
「
無
形
の
・
経
済
的
（
ま
た
社
会
的
）
に
有
用
な
経
営
所
有
物
」
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
発
明
•
発
見
の
特
許
権
、
法
律
上
の
保
護
等
で
あ
る
。
(
S
.
9
7
ー
9
8
)
人
問
力
(
M
e
n
s
c
h
e
n
k
r
a
f
t
)
と
い
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
（
例
え
ば
S.103)
計
画
性
と
組
織
性
と
は
対
象
は
同
じ
で
あ
る
が
、
前
者
は
経
営
生
活
と
経
営
計
画
の
根
本
的
一
致
を
意
味
す
る
が
、
後
者
は
こ
の
一
致
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
れ
ら
四
つ
の
本
質
は
後
述
の
経
営
指
揮
の
任
務
で
あ
る
。
S
c
h
o
n
p
f
l
u
g
,
 a.a.O., 
S. 131. 
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
、
経
営
が
経
済
的
社
会
的
存
在
た
る
の
は
、
単
に
そ
れ
が
人
間
集
団
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
だ
け
で
は
な
く
、
経
営
が
職
業
的
活
動
(berufliche
T
a
t
i
g
k
e
i
t
)
の
場
で
あ
り
、
そ
し
て
す
べ
て
の
職
業
は
経
済
的
目
的
と
と
も
社
会
的
目
的
を
も
も
っ
て
い
る
た
め
だ
と
し
て
、
(S.104)
こ
こ
で
も
経
営
社
会
学
的
思
考
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
経
営
外
部
生
活
で
は
、
経
営
の
給
付
の
一
部
を
外
部
に
給
付
せ
ず
、
自
家
目
的
等
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
可
能
的
給
付
(
m
o
g
l
i
c
h
e
L
e
i
s
t
u
n
g
)
た
る
職
分
と
、
現
実
的
給
付
(
w
i
r
k
l
i
c
h
e
L
e
i
s
t
u
n
g
)
た
る
奉
仕
と
は
、
内
容
的
に
必
ず
し
も
一
致
し
な
い。
(
S
.
1
1
8
)
と
は
い
え
、
あ
ら
ゆ
る
経
営
で
常
に
現
実
に
内
部
職
分
が
上
位
に
お
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
は
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
実
に
両
職
分
の
間
で
争
い
が
生
ず
れ
ば
勝
利
を
し
め
る
の
は
貨
幣
を
も
た
ら
す
外
部
職
分
で
あ
る
が
、
し
か
し
両
者
は
不
可
分
の
相
互
関
係
に
あ
る
か
ら
、
一
方
を
よ
り
重
要
視
す
る
こ
と
は
所
詮
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
。
(
S
.
1
2
4
—
1
2
5
)
註
(8) (7) (6) (5) (4) (3) 
た
・
統
一
的
計
画
的
に
組
織
さ
れ
指
揮
さ
れ
る
（
人
的
に
組
織
さ
れ
た
経
営
と
し
て
は
労
働
共
同
体
に
発
展
し
て
い
る
）
経
済
的
社
会
的
存
在
で
あ
り
、
外
部
生
活
と
内
部
生
活
と
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
密
接
に
結
び
あ
っ
た
中
心
職
分
を
、
余
裕
の
あ
る
場
合
に
は
第
三
の
副
次
的
職
分
を
も
果
す
た
め
に
、
有
形
・
無
形
の
資
本
お
よ
び
人
間
労
働
力
を
も
っ
て
（
必
要
か
つ
可
能
な
場
デ
ィ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
労
働
共
同
体
論
に
関
す
る
一
考
察
H 
（
大
橋
）
か
く
し
て
経
営
は
、
最
終
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。
五 ー
未
完
l
「
経
営
、
近
代
的
経
営
は
、
長
期
の
存
在
を
予
定
し
て
設
け
ら
れ
